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El prestigiós especialista en la Guerra Civil espanyola Ángel 
Viñas ens presenta en aquesta ocasió un treball, com tots els 
seus treballs rigorosament analític i ben documentat, per 
desmuntar alguns dels mites que la historiografia franquista 
o neofranquista ha abocat sobre les claus de la victòria 
(palanques de la guerra) dels militars rebels. Sota títols tan 
explícits com “Hitler y Mussolini no ayudaron tanto. Stalin 
ayudó a los <<marxistas>> mucho más”, “La palanca del 
oro o como se destruye un mito fundamental”, “Dios ayudó 
a vencer a la escoria de la nación” i “Franco no tuvo demasiado apoyo financiero 
exterior porque la República se quedó con el oro”, Viñas exposa de forma clara i 
contundent les fal·làcies d'un discurs sobre la Guerra Civil que encara manté partidaris, 
malgrat l'àmplia base empírica que ho contradiu. 
En el primer cas, l'autor demostra quantitativament que el material subministrat 
per les potències feixistes als revoltats va ser molt superior al que va poder obtenir el 
govern republicà en un context internacional, presidit pel pacte de no intervenció, que li 
va privar de rebre ajuda de les democràcies occidentals. L'ajuda soviètica no va ser 
suficient per compensar aquesta situació. Serveixin d'exemple els 187.000 estrangers 
(que van entrenar a més de 80.000 homes) que van combatre sota les ordres de Franco, 
en comparació dels 40.000 combatents estrangers (i 20.000 que van rebre entrenament 
d'ells) amb que va poder contra la República. Sense oblidar que els subministraments 
italians i alemanys van arribar, a partir setembre, de forma constant (incloent carros de 
combat i la Legió Còndor), amb el que es podria afirmar que des d'aquesta data la 
victòria franquista solament era una qüestió de temps, condicionada tant per la 
resistència republicana com pel desig de Franco de dur a terme una llarga guerra de 
desgast. 
En el segon bloc, Viñas apunta que “la operación de venta del oro republicano a 
Moscú no puede considerarse aisladamente del contexto de la estrategia exterior de la 
República y de la política seguida hacia la Unión Soviética”, i en aquest context cal 
analitzar els escassos crèdits que va rebre el govern republicà, la valoració dels 
enviaments soviètics i la utilització de l'or fos com a pagament per tals enviaments. 
Al tercer apartat Viñas analitza els errors militars, estratègics i tàctics de la 
República, entre els quals destaca la falta de comprensió davant la repressió que cauria 
sobre els vençuts després de la guerra. Mentre que al quart i últim bloc l'autor demostra 
no només que el Dictador va disposar de més suports financers que la República, sinó 
que va tenir la possibilitat de mobilitzar-los més ràpidament. Sense oblidar el fet que 
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aquests suports, després de substancials rebaixes en les negociacions amb les potències 
feixistes, no es van traduir en l'import final dels deutes contrets pel nou règim. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El reputado especialista en la Guerra Civil española Ángel Viñas nos presenta en esta 
ocasión un trabajo, como todos sus trabajos rigurosamente analítico y bien 
documentado, para desmontar algunos de los mitos que la historiografía franquista o 
neo-franquista ha vertido sobre las claves de la victoria (palancas de la guerra) de los 
militares rebeldes. 
Bajo títulos tan explícitos como “Hitler y Mussolini no ayudaron tanto. Stalin 
ayudó a los <<marxistas>> mucho más”, “La palanca del oro o como se destruye un 
mito fundamental”, “Dios ayudó a vencer a la escoria de la nación” y “Franco no tuvo 
demasiado apoyo financiero exterior porque la República se quedó con el oro”, Viñas 
expone de forma clara y contundente las falacias de un discurso sobre la Guerra Civil 
que todavía mantiene partidarios, a pesar de la amplia base empírica que lo contradice.  
En el primer caso, el autor demuestra cuantitativamente que el material suministrado 
por las potencias fascistas a los sublevados fue muy superior al que pudo obtener el 
gobierno republicano en un contexto internacional, presidido por el pacto de no 
intervención, que le privó de recibir ayuda de las democracias occidentales. La ayuda 
soviética no fue suficiente para compensar esta situación. Sirvan de ejemplo los 187.000 
extranjeros (que entrenaron a más de 80.000 hombres) que combatieron bajo las órdenes 
de Franco, en comparación con los 40.000 combatientes extranjeros (y 20.000 que 
recibieron entrenamiento de ellos) con que pudo contra la República. Sin olvidar que los 
suministros italianos y alemanes llegaron, a partir septiembre, de forma constante 
(incluyendo carros de combate y la Legión Cóndor), con lo que se podría afirmar que 
desde esa fecha la victoria franquista solo era una cuestión de tiempo, condicionada 
tanto por la resistencia republicana como por el deseo de Franco de llevar a cabo una 
larga guerra de desgaste.  
En el segundo bloque, Viñas apunta que “la operación de venta del oro 
republicano a Moscú no puede considerarse aisladamente del contexto de la estrategia 
exterior de la República y de la política seguida hacia la Unión Soviética”, y en ese 
contexto hay que analizar los escasos créditos que recibió el gobierno republicano, la 
valoración de los envíos soviéticos y la utilización del oro fundido como pago por tales 
envíos. 
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En el tercer apartado Viñas analiza los errores militares, estratégicos y tácticos 
de la República, entre los cuales destaca la falta de comprensión ante la represión que se 
cernía sobre los vencidos tras la guerra. Mientras  que en el cuarto y último bloque el 
autor demuestra no sólo que el Dictador dispuso de más apoyos financieros que la 
República, sino que tuvo la posibilidad de movilizarlos más rápidamente. Sin olvidar el 
hecho de que esos apoyos, tras sustanciales rebajas en las negociaciones con las 
potencias fascistas, no se tradujeron en el importe final de las deudas contraídas por el 
nuevo régimen. 
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